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表1教団認知度と信者数、主たる認知媒体
高槻調査 全国調査 信者数 主たる認知媒体
統一教会
エホバの証人
真如苑
天理教
幸福の科学
PL教団
阿含宗
立正佼成会
霊友会
8&7
87.2
86.7
86.1
79.1
74.5
4L4
40.0
325
655
56.5
12.6
88.6
56.1
66.5
6L3
34.6
*40万
ホ22万
79万
182万
零1000万以上
ll3万
初 万
586万
175万
マ スコ ミ
信 者 、マ スコ ミ、友人 ・知人
施設 、友人・知 人、マスコミ
マ スコ ミ、信者 、友人 ・知人
マ スコ ミ
マス コ ミ、施 設
マ スコ ミ
マス コ ミ、信者 、友人 ・知人
マス コ ミ
喰認知 度は%で 示している。
*全国 調査 は、研 究 プロジェクト「日本 人 の宗 教 意識 と行 動亅(代表 者:阿部 美哉)により
1999年に実 施されたものである。結果は 、新 宗教 新聞 のホームページから引用した。
(http=〃Www.shinshukyo.Gom!press/press876.btml)
宰信者 数は 、宗 教年 鑑(平成12年度版)から抜粋 した 。宰印につ いては島薗進 『ポス トモダン
の新 宗教 』(p.10-ll)より抜粋した。
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表2認知度(施設からの距離と調査時期)
認 ロ艾 93 N Ol N
隣接
周辺
訐
895(86)
,68.8(141)
89.ll(184)
83.9「(161)
周嬲
.76.7(227)86.7(345)
32.7・(281)
ホ数値 は%で 示している。
‡93年のみX二 乗榛定 で1%水準で有意 。
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表3真 如苑の認知度の変化と属性
性別 年齢 学歴 1993年 200皿年
男性 若年層
高年層
初 ・中等81,8(22)
高 等77.4(31)
初 ・中 等64.0(25)
高 等92,6(27)
く
90.0(31)
77.6(49)
82.9(35)
86.8(38)
女性 若年層
高年層
初 ・・中 等62。5(24>
高 等66.7(42)
初 ・中 等92,6(27)
高 等81.0(21)
<
<
92,0(25)
89.2(65)
89.1(55)
88.9(36)
計 76.7(219) 86.7(334)
*数値 は% 、括弧 内は有 効回答者 数を宗 している。
*サンプルは隣接 ・周辺地域 のみ 。
零年齢は20～30代を「若年層 」、40～50代を「高 年層 」としてし》る。学 歴は高卒 までを
「初 ・中等」、それ 以上を「高 等」としている。
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図1教 団イメー ジの分布 表4真 如苑イメージ(01年調査)
明るい
好感が持てる
親しみやすい
社会と関わっている
視野が広い
神秘的な
規模が大きい
布教熱心な
閉鎖的な
あやしげな
お金がかかる
常識はずれな
4.3
2.9
2.v
9.7
L4
4.3
22.9
15.4
11.1
2?2
as.a
7.5
有効回答者数 279
数 値は96、隣接 ・周辺地域の み。
図2レ ー ダーチャー ト(仏教)
図3レ ーダーチャー ト(新新宗 教) 図4レ ーダーチャート(新宗教)
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表5施 設からの距離による敦団イメー ジの違い
1993年N2001年N一
周辺 34,0(94) 30.1(123)
ホ「あやしげな」イメー ジの割合を示している。
串93年のみ、κ二乗検定で1%水準で有意。
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表6真 如苑イメージと属性8区分
イメージなし あや しげな お金がかかる あや しげ&お金N学歴年齢
24
34
28
31
23
52
49
30
271
20.829.20.050.0若年層 初 ・中等
性別
男性
20.617.623あ382高等
7.128.617.946.4高年層 初 ・中等
6525.829.038.7高等
13.0
1L5
'2
.0
6.7
10.3
39.1
17.3
42.9
20.0
27.3
7.4
9.2
2.2
0.0
?
?
30.4
51。9
42.9
633
45.8
若年層 初 ・中等女性
高等
高年層 初 ・中等
高等?
*数値 は%を 示している。
ホ調整済 み残 差が1.0以上 のものを太字で示した。
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表7真 如苑イメー ジと世代(属性別)
性別 世代 N
20覧51.7
30代18.8
40代35.7
50代24.2・
29
32
28
33
合計 32.Ol22
性20代
30代
40代
50代
41.9
17.6
14.7
17.4
43
34
34
46一
‡rあやしげな亅イメー ジの比率を示している。
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表8「あやしげな亅イメー ジと属性との相関
性別 年齢 教育年数
天理教
創価学会
真如苑
.Ol5
一.051
一.094
一.188**
一.162**
一.190**
.061
.ll4*
.144*
纏1%水準 で有 意 ぢ%水 準 で有意
‡「あや しげな亅イメージぱ 、1呂イメージあり、0=イメージなしとしている。
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表9相 関係数
「あやしい」「お金」嚮鸚撫
性別
年齢
教育年数
地堪
「あや しい」
「お金 」
一.098
一.173
.14巨
.044
一.042
.002
一.105
.092
一.028
一.025
.110
.011
.053
一.277
一.030
N=248リストワイズ 太字 は196水準 で有意 下線 は596水準 で有意 。
*性別 は、男性=1、女性 冨2、地域 は、施設 隣接地域=1、施設周辺地 域 冨2と
している。
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表10重回帰分析?
一.036
.070
.066
.065
一.280
.090
一.165
.101
,074
.058
性別
年齢
教育年数
地域
「あやしげな」
一
寧N=248太字は1%水 準で有 意。
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図5教 団施設をめぐる意識構造(パス図)?
教団施設への
否定的態度
決定係数.090
謙窟 「饗 剄
決定係数.058
年齢
学歴
國
零数値は標準偏 回帰係数。
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注7表 教団施設への否定的態度(主成分分析)
因子負荷量
地元に宗教法人があるのは何となくいやだ
いろいろな人が集まるので、交通・通行の迷惑となる
地域に対する活動を十分に行っていればよい
.839
.794
.744
寄 与率62.gO%
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Structural Consciousness of Inhabitants Who Live Near a 
               Religious Facility 
    "With a Focus on Images of Religious Groups"
                      MATSUTANI Mitsuru 
 The purpose of this paper is to clarify structural consciousness of inhabitants who live near a religious 
 facility. Specifically, two surveys conducted to the inhabitants around a facility of Shinnyo-en in 
 Takatsuki City are used. How many people know Shinnyo-en? What images of Shinnyo-en do they 
 have? What kinds of people show negative attitudes to a religious facility? On these questions, 
 influences of attributes, such as age and educational background, change by investigation time, 
 distance from the Shinnyo-en facility to inhabited area are points to notice. 
 The following findings were obtained as results of these analyses. 
 (1) Most inhabitants who live near Shinnyo-en facility know Shinnyo-en. 
 (2) The "costing a lot of money" is characteristic mage of Shinnyo-en for inhabitants around Shinnyo-
   en facility. 
 (3) More than half people are negative about a religious facility. 
 Moreover, people know Shinnyo-en more than time which Shinnyo-en facility was erected. The 
 distance from the Shinnyo-en facility to inhabited area has no effect on image of Shinnyo-en and the 
 degree of acknowledgement of Shinnyo-en ow than it used to be. It is clear that the younger age group 
 strongly has "suspicious" image of new religious group at large. Furthermore it turns out that 
 "suspicious" image of Shinnyo-en promotes the negative attitudes to a religious facility. 
 In order to build a good relation between a religious group and inhabitants who live around, it is 
 required to reduce the distrust to religious groups in Japan.
Key Words 
religious facility / Shinnyo-en / comparison / image / acknowledgment
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